


































Farm Town Project Nomination
Fungi Ally Amherst Mushroom expansion project  ­ phase II $5,550
Heart Beets Farm Berkley Farm equipment $10,000
Pelletier’s Hay Swansea Hay equipment $10,000
Sage Farm Montague Grain storage, livestock trailer, animal housing $10,000
Teddy C. Smiarowski III Farm Sunderland Farm equipment $10,000
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